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马 克思 的 《 资 本论 》 内 容博大精 深
。
马 克思


















到 有谁驳倒 了 《 资 本论 》 所 阐 明 的一系列 原理
,
哪 怕是一个主要 论 点
。
西方 著 名经济学家 也不
能不承认 《 资本论 》 是
·
部对人类命运产 生巨 大
影响 的里程碑式 的 巨 著
。
然而 它作 为我 们社会
主义 国家大学 中 经济理论专业的教材
,
可 以说





想的 干扰和 政 治 运 动 的 冲击
,


















根据 《 资本论 》编写 的








《 资 本论 》
,
也不能说就取 消 了 马 克思 主 义经 济





长期 以 来存在 的 问题是
: 《 资本论 》应
当不应 当作 为经济学专业基础课程 ? 教学 内 容
包括三卷
,
还 只是其 中 的一卷或两卷 ? 内 容应 当















































术 以及 各种 交叉边缘类经济学科
。
在学生 的知







与 《政治经济学 》 (资 本主义部分 ) 的
内 容 重复
。
这是学生 在 学 习 中经常反 映 的 问
题
。 《 政治经济学 》 (资 本主义部分 ) 就是 《资本

















生肯 定倒 胃 口
。
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不讲 内 容 了
。
一 般
的节选也解决不 了 上述 间题
,

























《资本论 》 不作 为经济学专业 的基础理论课












因 为 《 资本论 》毕竟是一部 不同
凡响 的巨著
,
它 里头有 其它书 里特别 是西方经











唯 物史观 由 于
《资本论 》 的问世才使之从假设变 为科学
。
马 克













。 《 资本论 》 在研 究资
本主义生产方式 的产 生和 发展 变化时
,
对 资本









是任何一 本历史 唯物 主义教科
书所望尘莫及 的
。





对我 国 的 社会主义命运来说
,
还有什么 比唯物 史观更重 要 的理论 ? !
1 9 5 8 年至 1 9 7 8 年 前的 2 0 年 中
,
由 于指导
思想上背离 了 唯物 主义 史 观的基本原 理
,
使 我





即 坚持实 践是 检验
真理的标准
,





坚持生 产 关系 和一切 经济政 治
形式必须适合生产 力 的 发展
,
才使我 中 华 民 族
走上振兴之路
,





在 《 资本论 》 的教学 和研究
中
,











宁在 《 唯物 主义 和经济批判 主 义 》 一 书 中指 出
,
在历史 领域 中 主 要强 调唯物
。
















种 寻 章摘 句
,








更 主要的在 于要 他们 学 习




















教学 的 内 容上
,




























展是一个 自然历 史过 程
” 。
建 国 以 来直到 今 天
,
我们 有没有 把社会经济形 态 的发展看作 是一个
自然 历史 过程 ? 真正 尊重 历史 发展 的客 观规律















篇相 对 剩余价值的生 产
。
这一 篇分析 了 生产 力
的发 展和 资本 主义生 产关 系 的相应 变革
。
联 系
资本 主义 的实 际
,
马克思 对生 产力 和生 产关 系
相 互 关 系 的 精深分 析
,
直 到 今 天也无 出 其 右
者
。
仅举其 中体现 的一个 思想 对我 国 的 改革 就
具有 重 巨 的指 导意义
。
马 克思 在分析资 本 主义
生产 的发 展过 程 中证 明
,
生产 力发展 的要 素 同
时是 引 起 生产 关系 变革 的要素
。
反 过来 引 起 生
产关 系变 革 的 因 素
,
必 须是 能促进 生产 力 的发
展 的要素
。
这就完 全排 除了 生产关 系 变 革上 的
主观 主 义
。
第 二十 三章 资本 主义积 累 的 一般规
律
。
这 一章 阐 明 了 随资本 的增 长
,
资本 主义生产
力 和生产 关系 的变化
。













九章关 于生产过程 的分析 ; 第 五十 一章 分配关


































学中要 引 导学生学马 克思是怎 样通 过资本主义































分析 中提取 出 来的唯物 主义思想 比一般历史唯



















从这个角度 引 导学 生学习 《资本论 》
,
既可






























































































列 组 合 而 成
,
与 电脑 网 路 上 的虚 拟 世 界
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